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In q u e s t o m i o breve intervento vorrei iniz iare sa lutando l 'opportunità de l l 'opera c h e 
s t i a m o p r e s e n t a n d o . U n a storia d e l l a t e o l o g i a in L a t i n o a m e r i c a era un b i s o g n o d e l m o n d o 
a c c a d e m i c o . I d u e v o l u m i g ià pubbl icat i r i e m p i o n o u n o s p a z i o v u o t o o s e m i vuo to . E c i au-
g u r i a m o u n a p r o s s i m a a p p a r i z i o n e d e l s e c o n d o v o l u m e . S i a m o abituat i a sent ir parlare 
d e l l ' A m e r i c a Lat ina c o m e il c o n t i n e n t e de l la speranza: più c h e di speranza si tratta di una 
realtà de l la m a s s i m a importanza per la C h i e s a Cattol ica, a l m e n o — m a n o n s o l o — dal punto 
di v i s ta quanti tat ivo. E s s e n d o la r icerca t e o l o g i c a una parte important i s s ima de l la v i ta de l la 
Chie sa , è o v v i o c h e la presente opera darà un contributo s igni f icat ivo al la v i ta e c c l e s i a l e la-
t inoamericana, e di c o n s e g u e n z a , al la C h i e s a universale . 
Q u e s t o terzo v o l u m e si centra sul « s e c o l o d e l l e t e o l o g i e l a t inoamer ican i s t e» , c i o è 
sul la r i f l e s s ione t e o l o g i c a nata o fatta d a l l ' A m e r i c a Lat ina c o n pretese di lat inoamericanità . 
Si po trebbe parlare m o l t o su l la poss ib i l i tà s t e s sa di una t e o l o g i a « l a t i n o a m e r i c a n i s t a » . E s -
s e n d o la t e o l o g i a una r i f l e s s ione sc ient i f i ca a partire dal dato rivelato, b i s o g n a sot to l ineare 
il s u o carattere un iversa le . D i o si rivela a tutti gli u o m i n i di tutte l e e p o c h e e di tutte l e cu l -
ture, offrendo, una veri tà c h e trascende i l imit i spaz io - t empora l i . M a al c o n t e m p o , la verità 
rivelata si incarna n e l l e d iverse e p o c h e e culture, e d entra in un d i a l o g o f e c o n d o c o n le cir-
c o s t a n z e s toriche . S e per t e o l o g i a « lat inoamericanis ta» in tend iamo la r i f l e s s ione sc ient i f ica 
basata sul la f e d e c h e t iene conto d e l l e v ic i ss i tudini de l la vita la t inoamericana, c i t roveremo 
davanti ad una t e o l o g i a incarnata c h e potrà essere di v a l i d o aiuto ai lat inoamericani per tro-
vare r i spos te a l le loro d o m a n d e u l t ime , s ia sul p i a n o e s i s t e n z i a l e c h e su q u e l l o s o c i a l e . M a 
se per « t e o l o g i a la t inoamer icani s ta» i n t e n d i a m o una riflessione c h e parte da l l 'anal i s i d e l l e 
c i rcos tanze de l subcont inente , e tenta di adeguare la verità un iversa le a quel c o n t e s t o stori-
c o , c i t r o v e r e m o di fronte ad una c o n c e z i o n e chiusa , particolaristica, c h e lascerebbe da par-
te l e s a v i e vivif icanti c h e p r o v e n g o n o dall'apertura a l l 'universale . 
D 'a l t ra parte, ne l c a m p o d e l l e s c i e n z e de l la cultura, ci s o n o una quantità di inf luss i 
reciproci c h e non c o n s e n t o n o di attribuire una Origene geograf i ca pura e d un ica ad una c o -
rrente di pens i ero . S e neg l i anni passati , ad e s e m p i o , si tentò di presentare B a r t o l o m é d e las 
Casas c o m e m a n i f e s t a z i o n e di un pens i ero autent icamente amer icano fatto a partire dal gri-
do p r o v o c a t o da l le ing ius t i z i e subite dai p iù pover i , in c o n t r o p p o s i z i o n e ad una t e o l o g i a ac-
c a d e m i c a di matr ice europea , c o m e q u e l l a de l la S c u o l a di S a l a m a n c a , n o n v a d i m e n t i c a t o 
c h e l o s t e s s o frate d o m e n i c a n o g o d e v a di un b a c k g r o u n d t e o l o g i c o e cul turale e u r o p e o , e d 
in part icolare t o m i s t i c o , c h e l o ha re so c a p a c e di c lamare per la g iust iz ia . C o m e a n c h e han-
n o or ig ine e u r o p e a mol t i d e g l i inf lussi presenti ne l la t e o l o g i a de l la l iberaz ione , da l l 'anal i s i 
marxis ta dei fatti soc ia l i nei casi p iù estremi , a l le i d e e de l la T e o l o g i a Pol i t i ca o al la s o c i o l o -
g ia d e l l a S c u o l a di Francoforte . Inoltre, la m a g g i o r a n z a de i t e o l o g i la t inoamericani ha stu-
diato in Europa, e qui ha passato il loro t e m p o di formaz ione . M a la s tessa t e o l o g i a europea, 
e p iù a m p i a m e n t e la cultura o c c i d e n t a l e , met t e a l c u n e d e l l e proprie radici in territori e x -
traeuropei . Quind i , b i s o g n a capire b e n e c o s a s ign i f i ca l ' a g g e t t i v o « la t inoamer ican i s ta» : o 
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apertura a l la verità u n i v e r s a l e da una cultura spec i f i ca , o a s s o l u t i z z a z i o n e di una cultura 
spec i f i ca c o n i c o n s e g u e n t i impover iment i de l la verità. 
Gl i autori di q u e s t o v o l u m e , mi sembra, s o n o p i e n a m e n t e c o n s a p e v o l i di q u e s t e d u e 
poss ib i l i a c c e z i o n i de l t ermine « la t inoamer icanis ta» , e h a n n o fatto una sce l ta , o g n u n o dal le 
proprie prospet t ive , a f a v o r e d e l l a pr ima interpretazione. L e g g e n d o le s u e p a g i n e , il lettore 
potrà rendersi c o n t o d e l l ' i m p o r t a n t e l avoro s v o l t o in A m e r i c a Lat ina in c a m p o t e o l o g i c o . 
Potrà valutare i contributi c h e la riflessione fatta in Lat inoamerica ha offerto al la sc i enza teo-
log ica , l e s f ide c h e la s t e s sa r i f l e s s ione susc i ta , e a l lo s t e s s o t e m p o , c o n la serenità di g iudi -
z i o c h e offre il passare de l t e m p o e l ' e v v o l v e r s i d e l l a storia, sarà c a p a c e di r id imens ionare 
a l cune s ce l t e fatte c o n b u o n e intenzioni , si, m a troppo unilaterali o c o n p o c o rispetto al dato 
rivelato. 
S o t t o l i n e a v o la d ivers i tà di prospet t ive de i d ivers i autori dei capi to l i , p e r c h é s t iamo 
di fronte ad u n ' o p e r a plurale , aperta, d o v e o g n i autore e s p r i m e le proprie pre ferenze , s e m -
pre ne l rispetto al M a g i s t e r o . Gl i autori n o n e s i tano a segnalare le dev iaz ion i c h e si s o n o ve -
rificate ne l la riflessione t eo log i ca , cr i t icando gl i errori m a rispettando i t eo log i e tentando di 
c o m p r e n d e r e le loro rag ion i . Q u e s t o a t t e g g i a m e n t o rispettoso dà a l l ' intera opera u n o st i le 
d i a l o g i c o e aperto , s e n z a cadere in a m b i g u i t à dottrinali c h e t o g l i e r e b b e c h i a r e z z a al tutto e 
t o g l i e r e b b e a n c h e e f i c a c c i a al la s u a finalità u l t ima, c i o è que l la di porsi al s e r v i z i o de l la 
fede . 
Il carattere plurale del v o l u m e si met te in e v i d e n z a anche d a l l ' i n s i e m e d e l l e v o c i che 
si f a n n o sentire . Il lettore avrà una v i s i o n e c o m p l e t a d e g l i attori de l la r i f l e s s ione t e o l o g i c a . 
Pr ima si presenta il m a g i s t e r o pont i f i c io s u l l ' A m e r i c a Lat ina, d o v e si e v i d e n z i a l ' in teresse 
crescente de i Papi su l la C h i e s a ne l subcont inente , e m o l t o in particolare durante i pont i f ica-
ti di P a o l o VI e G i o v a n n i P a o l o II, e d il m a g i s t e r o de l la Gerarchia — p r i v i l e g i a n d o l 'anal is i 
d e l l e c o n f e r e n z e genera l i d e l l ' E p i s c o p a t o L a t i n o a m e r i c a n o — . Po i si p a s s a a l l 'anal i s i de l l e 
d i v e r s e s c u o l e t e o l o g i c h e e l e riviste di t e o l o g i a , m a a n c h e si s ente la v o c e de l p o p o l o lati-
n o a m e r i c a n o attraverso lo s tud io de l la re l ig ios i tà popo lare , in u n o dei capi to l i c h e g i u d i c o 
tra i migl ior i di questa opera. 
N o n m a n c a n o in q u e s t o l ibro e l e m e n t i di grande original i tà . Bas t i m e n z i o n a r e l 'ap-
procc io e c u m e n i c o , c h e apre al lettore cat to l ico un m o n d o abbastanza s c o n o s c i u t o . U n altro 
e l e m e n t o n u o v o è l o s tud io de l la «cultura l iberaz ion i s t i ca» , c i o è il riflesso ne l la letteratura, 
il c i n e m a , la m u s i c a d e l l e principal i i d e e d e l l a t e o l o g i a d e l l a l iberaz ione , c h e h a n n o conf i -
gurato una autent ica cultura p o p o l a r e n e g l i anni 7 0 e 8 0 del s e c o l o s c o r s o . L o s tud io de l la 
riflessione t e o l o g i c a d e l l a c o m u n i t à i spanica degl i Stati Uni t i è un altro e l e m e n t o or ig ina le 
e p o c o studiato f ino ad a d e s s o , c o m e l o è a n c h e il c a p i t o l o su l l e t e o l o g i e c h e g irano attorno 
alla d o n n a — t e o l o g i a de l la donna , t e o l o g i a f e m m i n i s t a , «mujer i s ta» , e c o f e m m i n i s t a — di 
cos ì grande attualità, d o v e si p o n e di m a n i f e s t o una grande varietà di p o s i z i o n i t e o l o g i c h e , 
a l le vo l t e contrastanti tra di loro. 
Il v o l u m e affronta anche il t e m a de l la t e o l o g i a indigenis ta . C o m e si v e d e dal la s tes-
sa trattazione di q u e s t o a r g o m e n t o , s t i a m o di fronte ad una corrente in e v o l u z i o n e , ancora 
n o n b e n def inita , c h e p u ò presentare val idi contributi a l la r i f l e s s ione t e o l o g i c a , m a c h e al 
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c o n t e m p o offre a l cune perpless i tà . Un'a l tra vol ta ci t rov iamo davanti a l la sce l ta tra apertura 
a l l 'un iversa l e o ch iusura part icolarist ica . L e d i v e r s e culture i n d i g e n e c o n t e n g o n o valori 
umani e re l i g io s i c h e n o n s o n o in contras to c o n la veri tà r ive lata . S o n o i f a m o s i « s e m i del 
Verbo» c h e gl i evange l i zza tor i de l la pr ima ora hanno saputo c o g l i e r e ne l loro g ius to va lore 
e c h e s o n o stati integrati n e l l ' a n n u n c i o del V a n g e l o . M a c o m e capi ta in o g n i cultura, anche 
q u e l l e i n d i g e n e h a n n o altri e l e m e n t i c h e h a n n o b i s o g n o di pur i f i caz ione . È n e c e s s a r i o e v i -
tare il r i sch io d e l l ' a s s o l u t i z z a z i o n e di aspetti relativi de l la realtà, c o m e s o n o le culture uma-
ne . N o n s o l o per m o t i v i t e o l o g i c i , m a a n c h e per ragioni a n t r o p o l o g i c h e : una cultura c h e si 
c h i u d e in s e s t e s sa è una cultura dest inata a morire . C o m e ben scr ive G i o v a n n i P a o l o II n e -
lla Veritatis Splendor, « n o n si p u ò negare c h e l ' u o m o si dà s e m p r e in una cultura particola-
re, m a pure n o n si p u ò negare c h e l ' u o m o non si e saur i sce in ques ta s tessa cultura. D e l res-
to, il p r o g r e s s o s t e s so d e l l e culture d imostra c h e n e l l ' u o m o es i s t e q u a l c o s a c h e trascende le 
culture. Q u e s t o q u a l c o s a è prec i samente la natura d e l l ' u o m o : proprio ques ta natura è la mi -
sura d e l l a cultura e d è la c o n d i z i o n e perché l ' u o m o n o n s ia pr ig ionero di n e s s u n a d e l l e s u e 
culture, m a affermi la sua d igni tà p e r s o n a l e nel v i v e r e c o n f o r m e m e n t e al la veri tà profonda 
del s u o e s s e r e » (n. 5 3 ) . L a t e o l o g i a ind igenis ta si presenta, dunque , c o m e sfida per il futuro 
e c c l e s i a l e la t inoamericano , e si avrà b i s o g n o di t eo log i esperti in umani tà e amanti de l la v e -
rità rivelata, capaci di potenz iare i valori umani e re l ig ios i de l l e culture autottone e di evita-
re i rischi de l la chiusura particolaristica. 
Per finire, mi sembra importante sottol ineare la sce l ta c r o n o l o g i c a di q u e s t o v o l u m e . 
Si parte dal C o n c i l i o P l e n a r i o L a t i n o a m e r i c a n o , s v o l t o s i a R o m a ne l 1 8 9 9 , sot to il ponti f i -
cato di q u e l grande P a p a c h e è stato L e o n e XIII. S c e l t a g iusta , c h e o n o r a l ' i m p e g n o de l la 
Pont i f i c ia C o m i s s i o n e per l ' A m e r i c a latina, c h e ha o r g a n i z z a t o un c o n g r e s s o proprio per 
studiare q u e s t o e v e n t o , e c h e n e ha pubbl icato gl i atti in una e d i z i o n e m o l t o curata. Si ch iu-
de c o n la r iun ione plenaria de l la Pont i f i c ia C o m m i s s i o n e per l ' A m e r i c a latina, riunitasi 
l 'anno scorso per riflettere su l l ' e sortaz ione apos to l i ca pos t - s inoda le Ecclesia in America. 
N o n mi resta c h e incoraggiare ai lettori a prendere in m a n o ques ta p r e g i e v o l e opera, 
c h e è un contr ibuto s c i en t i f i co al la v i ta e c c l e s i a l e d e l l ' A m e r i c a latina. L e m i e congratu la -
z ioni agl i autori, e d in particolare al Prof. J o s e p Ignasi Saranyana, curatore de l la s t e s sa e in-
fat icabi le ricercatore de l la Storia del la Teo log ia . Grazie . 
* * * 
Cómo leer los documentos del episcopado latinoamericano 
Cipriano CALDERÓN 
Obispo Vicepresidente de la Pontificia Comisión para América Latina 
En e l m a r c o de e s t e e n c u e n t r o c o n personas tan d i s t ingu idas y a lgunas tan c o m p e -
tentes e n el c a m p o d e la t e o l o g í a — v e o en el auditorio a lgunos des tacados profesores d e di-
v e r s o s C e n t r o s d e E s t u d i o s — quis iera refer irme a u n a importante c u e s t i ó n , q u e roza a lgu-
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